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СУДЕБНОЕ ПОРУЧЕНИЕ, в гражданском и хозяйственном процессах один из 
способов собирания доказательств. Суд, рассматривающий дело, в случае необходимости 
собирания доказательств в другом городе или районе поручает соответствующему суду 
произвести определённые действия (допросить свидетелей, осмотреть вещественное 
доказательство и т. д.). В определении о С. п. кратко излагается существо 
рассматриваемого дела, указываются факты, подлежащие выяснению, доказательства, 
которые должен собрать суд, выполняющий поручение. Это определение обязательно для 
суда, которому оно адресовано, и должно быть выполнено в срок до 20 дней (до 10 дней в 
хозяйственном процессе). С. п. выполняется в судебном заседании с извещением 
юридически заинтересованных лиц, неявка которых не является препятствием к 
выполнению поручения. Протокол и другие доказательства, полученные в порядке 
выполнения С. п., направляются немедленно (в течение 3 дней в хозяйственном процессе) 
в суд, рассматривающий дело. Если лица, дававшие объяснения или показания суду, 
выполняющему С. п., являются в суд, рассматривающий дело, они дают объяснения и 
показания в общем порядке. 
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